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ا ]*+ 9")%او ^_(او يرو[%ا حY3aو 7=%ا $b [, [أ ,ر%*+و c4"b تارdea
f	g3a %ا .حF5h ة4"أT  N(اij4 kد k0أ ا *lإ %ا 9IG 9"ا $ LIZ ,رو
ت,وG% )A%ا $ <mnو ياا دm,a، و @o/Y4 0ن	"b 78 0و ة	A1 اT Cp" $
)A%اوq(ا.  
Summary: 
Algeria has many untapped tourism assets. This paper confirms many indications of an 
emerging tourism industry. There are also many obstacles that hinder the growth and 
expansion of the tourism sector. Therefore, it presents a selective analysis on the 
priorities of a deep reform, which passes through the preparation of a strategic work 
program and a gradual institutional reform aimed at undertaking the burdens of 
developing tourism that attract more tourists who spend more time and more money. 
The paper also addressed tourism security issues and the necessary openness to foreign 
investment and to the English language. The proposed reform agenda provides a road 
map for transforming tourism into one of the most important pillars of diversifying the 
Algerian economy and reducing dependency on hydrocarbons, and its implementation 
















$ % 01$ا%4Oا%ا~+7امو%اl7 % 01%ا%)(PربR0kا.@لا%)%k
 ,OTWNU) $ 5درات ات%   03و$ k ا%mدرات ا%و% % 6.6ا%ex9 وd9 إ"l7
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  . 	9ا%Y
4 aFل، ور] اا 0w9. V ا%?ر ا%=7 Pا P%	ات ا% وa,mد
ا,mت أوl*. I، 3mYv i 87 ا(4ZL ا%2297aAل ا%/ي ن m+* اl7 
تا% 87"iأ3Gءا%Z$ا%+*,ما%و%Pc4ءا(g) ا%)تا%DC ] إ¬xءوزارة
P}4 3] 	fا3ت. 3(4pp ,6102 ,llA te inabdohGz6) )3 وإدة V09 أ1W$ xI$ 
أ1W3G?I
ً
ا(xوت ا% أ1;87 ا?q ا bوl* وا%d3، ن اv ا%)م "v
i Pا. وا%زا%?A»7؛ و, PQ wن ا%?ع ا%=7 3Iًا%m4 T )L PA)ت ا%4Yq 
I،نأ1W$3mYvالN1+*ا%9،أو000.03ا%d3¦ت،و5])aAلإl*
+* ا%
k $ 0/ا ا%G$ ، PQ ا%)ض 
	ٍف T )L. P%ب $ ا(ن ا% b1Wأ0
  . 4( 4 pp ,7102 ,reuoneMz6)PIدةا%Tتا%وa"تا%)%%)اتوات
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إl* د $ ت إدةz ٪ $ 	fا3 ا%و% 79ا%/ي d9 أ1W$ zأدى ا3nYض أ)را%4Yq 
 أ1; %Ã¬x?ا%vw ا% وa,mد،  أ";اrwت 87 ذ% ا%,] +* إ?ء أ0
وÆ%l7 ن a3Yح +* ا,mد ا%ق /ب رؤوس. a,mد b~ى ا(%ة %Wوة d9 ا%
وk ?ITBة aedر87 إZر. bال ا5 ا%Z4 وا%و%، %k aedر87 ,?ع ا%
l* أ0 ا(xv ا%?A»7 و&وط إw3 ا%5ل، ا%DC Gد P%4إ(sTEZ)4ZL ا%i ا%=7 
+*ا%9،وkvوm¦YvرًsTEZkGا%)$. ا%Fز%[ن3gحaedرات
  . (7p ,6102 ,inabdohG)( aedراتذاتbو%Iأوaedراتا%d3I)وTً(I	ن%vbو%I
، ,] وزارة ا% PËاد ~? 9 %?Iا% ا(ا 87 اا$ أ"980024/ م 







( 5102)، ? b"9 (9002),m	ة b"9 :  Ð[$ 0/ا ا(n?q F ا .4ZL ا%i
، و7 s^ 1¡ R)Nfم ا%و% ااI Óن ا%ازن ا%dFÒQ 87 إZرا%4(0302)وZI b"9 






  . 87إZرتا%4ا(nYا(G
~Fل ا%d3¦ت( 8102 ,ICABA)* ا% ااI ا%4&2، d ;زﻩ vت Fت hر0ق +
87ا%ا,i،87,?عاNاM7d9ا%،3]اا~Fل. وا")ً~FلTNةا%e)¦تا%m)A
Ýالا%0/ﻩا%)د4إ%Ì1و%PونTوvÞًاإدارIً870/اا(gل،

















87 9 ا%وف a,mد ا%m)A ،و87 و,] R)}â Pان 1d	ة +* ا~9 ا%، mA@ "








ا%=7 %«ض P< $ ~Fل ا%N1	f+* إ5Fح ا%Zة، إاد PاO ا%)9 hNاg وإ5Fح
ÜÓT إl* Gور أ~ى nç I vرات ا%Y	ن و، Pق 9 'ت h&اف وا%VZ	Z
  .وR)Iا%NوIO%"vااوا%Gلا%ي3Ga3g	faedر GY	fإ5Fحا%A¦ا%Gو
R)0/ﻩا%ر,رÆوا,)%G9وÓ)ا%?عا%=7Pا$~Fلر5 ا3èQ%A)ª
b،و$~FلG9ا%Ackا%?قإl*اﻩا%AÝ'اتر}'و%$ا(xBFت
%}© $ أ0اف 0/ﻩ ا%ر, "د ا%)ا,9 وBo© y)[v Tق y)ª، T('ات. ا%Ó) ا()}x
%g)vا%)ÆتاrB$aدÌP?IGbو%IتوTL4?Lإ5Fح,Zةا%4
وDt wنا%G9 P%?راتb,بز4،و5kا%Óidاﻩا(gi،T.~Yv
 ا%x)A وا(mدر ، اrw وا%L ا%P، وbدPت ا%r¡،nY $  mدراnم ا%AÝ 
 0ةا% +* ا%[ء Ü%ء ا%Ím وا%gÆ h3N3]، +* ا(ا,i $ و
	0 a"é7 ا%ا59 و9 d9
 .ا(رو
  :+ا<;]4+\7[ت+و+اZاY: وX+ا+
	+اا.I
   :%7[ت+ا+Dا
Ó&F$hw3تا%8(811z411pp ,2102 ,TAUORAH)م. ااP=7Pز
13g87ا%Bبا%d%Ý$ ا(n?q ا%"ìC%4ا%ا(nmç,?بaز. 87اا
Ó YmF ود, $ 9  nNf3< 4ZL ا%Z$ $ إw3ت B$9(8002 ,TADS)ا% 
، R);اا$ 3.   إl* A) أ,?باF%v ، وT< ,] ااا%
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ا%AG  &)  P	ن 9. (01وG9 ا%A  أTI ا( ا%wّ، 7 أ1;Pان
"4Æ، زا~ة PWوات $ ا(5 ا% ا(4 $ ا%rاء ا%B;ى  &وأق bPª ا(q
و.  ا% ا%NTÌ ا% إl* ا% ا%IÓ اA، إl* ا% ا%)F" Prت ا()3
إl* إw3ّ رب ðrاوI 
ً
TIة 	fP(ة ورب ال وq رل ا%rاء ، إÓT
  ...ّراتا%Tiا%Æé7وا%nkPFء
وy)]a1exTتbI. و4ex87ااا(ا,ibIا%DCR)دñفا%4	نm4Yا(
ف ء Îرا1exا( اÆ)ا%، Dt أ5AG] ااR) v ا%cxI ا%d¬Q y) &ق إTI 
ن43]Rnم4.20(?¡z,i	نP&Iq)أدواتIوما3تPا
اادا ا%)( $ ~Fل I وأAv PÜÓT إl* ا(ارس1 d9 ا%وا $ ~Fل  .87 ا%?i
ا% وbÓ وا%xا0 ا%¦، إl* "3Ø ا(ت ا%Fد (اk وا%x)  ا%آ3 وا("
rIذاتو~ا%)$4ZLا%Z$P%)$ا(4yiا.وbدا%¦،mرا%ا%و




+*~©د4تR0k87?Iا%87اا،و7( 8002 ,TADS)o)0/اا(n?q. ا%pC
R)I. . راص 87 4ZL ا%i وا(ا,i ا%G	ن ا%)ض ا%=7 $ ~Fل زIدة aed
,راتaAلاr%؛4Y/~?ادةا%؛رIØورTiىا(اردا%cxIوأ~	اR)I
01(9102  ,ATM) 9102[$ و اrm ا( %_ت ا%Z4 % %4 . و"v اا
T )L P%)را%=7، ارYi ا(nون. ءات ا(A? P%?ع ا%=7 وا3gزا<ا%) $ hm
٪87710Bر،ôFزIدة,ر027465P o)دل" TEZ"4?%iا%=7522DtÎنإl*
edرات87ا(gل4?"ة%Qa 15و0/ﻩا%Iدة3g$إ¬xء.  9991ا(ر3y)م
¦Aع082R);ااأ[ً Pًا راè)ً %)Fج ا(èQ وا%¦xط اrي ، Ý " 87 ا%AFد . ا%=7
xوع4gi 5õ7+*21% k4Y/. ,i4Ø%Fedر001اريZA»7،«أ1W$
  .ا(ىا%ZpC












  . 4IًxوعT4÷787ا(q06$
xوً اedرIً ً sً 87 إZرا%xا1 b"4c ، وAß11Rx	اrm أ[ إl* Rô9 
87قا%xا1b"4cP$إPاز. "3Ø87ا3gز0Iا3?Lا%xءb 000.21Z,ãae)P
ا3<,kإ¬xءا%)$F9ا%Y4دقذاتا%xvةا%)(87اا،وذ%PY[9ا%A}2ا(ا
إن ,اءة 0/ﻩ bر,م ;0$ PÓح أن. و1/% k إPام ة د إدارI i ا%?ع اص. %Fedر
اTا%DC ,ã اrw، $ أ"9 4 وRÍi aedرا%=7، ن %v bا(¦xد $ ~Fلاr 






  .11(4102 ,inramA) وةT4,45رد4ر%gI,F
ف0/ﻩا%)إl*(.  ا%وا%Y4,واrتا()3) TTH%oxف+*ا%;3Og
	ا%و%  ا%)Fء،إدة V09 وGÝ ا%Apt ا%G ا%Y4, ا%)، úف اءã i ا()
87 m ,v ا(gi. و%B$ أ[ً إl* i ,رات aAل ا5 úk و~L ,رات "ة
o)ف_r87و	ةa3gز،و$y)V~ﻩ%4ات،A	نأن0/اا(xوع،21(9102 ,aafanuob)
ا%DC36] 0/ﻩ ا%) وا) ا%4?ق ا%Y4دق وا(4g)ت ا%ـ . 2202ا(;O a3ãء 4< PGل 4 
وi ذ% ،(. ا(g)ت ا% وا(4g)ت ا%r)Rxw9 "ًء $ اrT ا%) 87 ا(gل ا%=7
  (.ندور058اl7)رد4ر"اي001g4PAßgرh&رةإl*أنا(
wن %) إدة ا%V09 وا%GÝ 0/ﻩ، Pgد ا1%v، V	ا واsr +* زIدة ,رات hاء +*
ب،وevk،,A99ü{Cء،87إءا%ا(G%m^ا%)Fتوbوا%xA. ا(ىا%ZpC
وذ%PY[909ا%kا(%v/ﻩا(4g)ت،وا%DCR@iا%Y2تا%)IPنg9أ3اع
 "إÐ V% . ات ا% ا(?Æ
ً




و ات. TTH,4ع ا%)Fت P%Aء 87 g)ت ~Fل إNاg ا%NوIO % ا%ا~ Ü
hNاgأ[ً+*?ALأ)ر4TوG	نات،~5y)إدةV09وGÝy)ª
 .31(9102 , ATM)ا%Y4دق87ا(gi،أحk4OT4÷7ÝþCا()	وا(ا5Yتا%و%
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 اPز ا%?رات ا%DC R)Tv ا%ا(A&ة أb"4c =7 +* aedرات a3Yح ا%1 oxw9 




و;ز ا3< و%4ات. ,?ع ا%Y4, +* ا%xت ا%)(ا9 ا3Yح( 7102 ,GBO)o)ض I
ةا[T]ااًدا5	ًاTq$ا%Y4دقا%DC0F9دو%،i~راتm+*
وiذ% ، T R	0/ا ا%Ói 87 ا%4ات b~	ة، Ý k. د ,9 $ ا(¦xت، Dt 87 ا%)5
.A	$ا(¦xتذاتا%)Fتا%gرI87اا،g)9ا%,)تواة870/اا%?عاTحد1
،4اTG]&1Rx9ا%Y4دق9002/1ا%Iأنا("b~	ة$aTتPأت87م
,A9. ااا%)5ا%Y¬ أر أول ¦xVة %v $ F إP}© P%ب $ ?ر0اري P$ 87 
87ا%)5،k" Te9"و" 	1ر "ذ%،,]ا(gا%Y¬P%Y)9Pex9T4قG9F
" ا%) $ ا%Y4دق b~ى ذات ا%)Fت ا%gرI. ، +* ا%اl72991و0002اTv 87 Q 
  .ا%و%،d9T4ق&	انااو0ن 
110287و0انون87م sibI 4/ذ%اr	ن،اTG]gvي'ا%DCG9F
 87 "i02وIAوأن ~?q ا%x1 %Y@ . 210287 ,4?4 87 م  letovoN و sibI ، و1F$
ً
T4,
873Y©ا(,i87 letovoN و sibI اT@T4ق7102أ3Gءا%AFد,kV"vy)ذ%،و%B$87أPI9
  .87و0ان layoR ÎنT4ق 0/ﻩا(g Fوة+*ذ%،. 
T021?¡،و1F0[k




874,4?4ا%x,،ÝttoirraM yb letoH aetorPT4دقأ~ى87ا%AFد،P 87ذ%T4ق
Rx9 ا%Y4دق b~ى ا%DC 0 ا%x1 Fث 'ت 87.  رIتP%Y)9 ' G9 F






دFA%ا78توة78ارdeاi[نأÐV& . x%اijرx9xeو110قد4TRadisson Bluو20 
Park Inn by Radissonتx¦%.  





،T%ا قد4T g $ ء"0و ،لاور Ø% ن%" ق4T حTا k ،AI vY3 ةNY%ا 78و
<3VPفو)(او"%اع?,78C{|}رØ%و%اقد4Y ."،1x%QYrðنA%Tو"T%اقد4Tg
ـ%)y1&7Jin Jiang International Holding(قد4Tتg©~9[Tأ$Ó7و، ."  
ة	AB%اgا%اijرx(اª)yزوPIااق%اvxR1 .kRنأØ”مwأ“وأ،
1x%ااا ن	P Y54 1(ا wrا تx%ا k0أ ىإ 7و ـرdeF% Iاا د)%ا
 ءا/%او 4m%او %ا لg 78 ?&3 ،د)%او3و  ى, ءx¬ËP qA ijرx“CD
 ل “ةBBوgÆو4?4,تPاGو،/Y4%ا,%"اقد4Tو.I,عوxلا




ËPL)T،QRارhرdeaأ زg3 ق4T 5مg3CDIرPCD%اi9~اد,إ%و%ا9%ا78P
7lاو? )اا.( 9x}ا/0عوx(اأ*+ق4T 05مg3ب 292T
L&و,4T0د 
162ةو وةVx¦ةدÜ90V%ا و 1لأت,وتاÓG و  تار% . ر%ا




 يرdehعوx(ا$“Trust Complexe Building”  تIرق4T،$9ّن	&رZhا/078kّÝ، 




 Ý ،%ا ãPذ" 1'اا v"و تأPاا %ا 78 mmn ¬T g ]Y45
W1أ$Ó78ح%اØ?R,(تv"وiA2019تار%اا,ءارñF?ات"أنأ)y،
©ا. 1	b g% ¬Y%ا ô¦%ا"غT "]"ردأ اا 9d ،( تv"و ]Ó , 78
اj *lإ TÓإ ،I%او كر3ا%ارا














م)%}%اتv"%ا,سأر2019 .  
م78<A,و2018يادBIbةG(ات%اYrðت1ذ،)USA today ($4?4,4نأ
 ن	P11 k%)%ا 78 4"رادا%ا جر~ " م 78 ةرI%2018.  رx¦(ا ا/0 ل)USA today, 2018(
1578
kا LP%ا Q¬و%ا i,(ا ا/0 *+ L?ُو ، v%و لAا *+ ]}4P Ðا ،Iاا 4% <
 ة	dB%ا اداا Øcy را 4 ." تا ، %ا ﻩ/0 ig%USA TodayتTxBا *+
%%اSal Lavallo)%ا$ßAQwIأ0و،27ß%A%اةG(اkb78ء[bلو%اi"رازوً
0د193%ود .،T(اا/v%Tو "اf	W1b7Tو)(ا	
تv"%ا" .""4(ا .  
478و2019QwIbY%اi,م,،Tripsavvy;ا_%7=9%دiÓPi,صا]3N3h
<P .<Tو )TripSavvy, 2019(16وذ P ÐVPاا ¡5و"Yn Ø3ا" " 9xR ،")A?%ا ﻩ4
جd%Pة?(الAا9Fوءاr%P0/(ا%انAdB%او4%اq(اªPbGA%اZا&
ءx%ا 9mT 78 fN% .9d ن i[P i,(ا1/9A, $ ú فN) لFZأ 0و ،"و د
Øm3و 7Iر i, 7اا 5)%ا نأ ن	 78 ،k%ا Q¬و%ا لFa m, نIو ،w¬%ا
dو(4وير)ا .ااØÞفxBv"GCD%ات)(ا9¡xe1ا.  
i? Iاا %ا ] , و 4202078Óا Cp%f	P .3?;%ا 4 ]Y45 T
"كP â}IP.CD1PBritish Backpacker Society  "179[TأT CD%ا لو%ا سأر *+اا
،ة(ا % k%)%ا 78 v"و لوأ « 9)g نأ $B CD%او تا(ا  لg 78 ت3wh



















7 IO /09 $ ا%dT ا%;PI وا%)Æ b3% ، وgد و" 1F0 $ Îرا()Nف ú $
  ."V0%Pñ%v"زاا%"%ر"أنا%wØا%Y¬|{Cأ%A	,لإÐ,A9ا%¬w،و4}A
ر}ًودةًأو% v %m4 .ا%)F, P	ن ا% وb$ وا%4 F, ,I
ً
وo);bن أا




إl* أي ى o)ّض أي P ا%G	ن وbل"87 ا(4ى a,mدي ا%)%ÛC Pk " ا%F وb$"
،و'~/(ا%)4¡وhر0ب)ا%gرI(nZأ4A?yxw9أø{CP%[را?	ا%/ي_rLP%4س
$35وG9ا(A( 7$أ59) 6.5P%¦A%v/ﻩا%1	fة،ý]اا. Iا%c?87aAرا 
أوا%3ن( 65)أوP%4ا( 55)G9ااAأT[9$دولd9ا%تا(Gة. دو%041إ"l7
  (. 16)
 letoH trA zaramaL	fT4ق . دو%Pأت أ[ F@ 54 T4, ح 87 bTL وGm "ا 
Pا%4 ا%d3 +* ا%اl7 +* ا(ى ا%وl7، $ ~Fل "ة ا%	f87 T2 ا%Y4دق ا%Y~ة
VRQ0/ﻩاة،و7&vدةإ3gز8754ا%[Tا%Y~ة،. )9102 ,idakleneB(91 اة87ا%)%k





87ً P4ًء +* mI] أ1W$ F زاو1/% m¦Yت ا(G	ن واrwم ا(nmm	ن314/ 
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7,ا%4gح8754ا%Y4دقا%Y~ة،وsdrawA letoH yruxuL dlroW"ا. "دةو~ا%Y4دق








، Tاا+* Tص 0 %«ض P?ع ا%، ~m5 وأÐ ~Pe4ع 47 T]،
1أنا%?عأÓõ*o?Øدا.j©nY$ا%xلإl*ا4بوراP(4ZLا%ا~و[ر 
870/اا%mد،Rx	bر,مإl*4õ*mي%)دا%حا%اT$إl*اا،.أ1;$ا%ح94
%"v اا87 mفأ $ bAب وراء 0/ﻩ ا%m¦Yت . و0/ا '&إg¨Q و"Ø ا%V1 <
B$أن/1أن.ا%"vتا%ا%)(،TËن9b$أÓõ*TاP%¦A%Bd	$ا%ح
ااأ5AG] $ ا%ول Î4 +* ا(ى h,ÛC، و0/ا 9 Íi %w9 $ 
Ø ,[ء ?<
 .دو3~ف$أي











اة 87 ا%¦xطا%Bd	ة $ ~Fل a0م Pvم gرب ا%ول ا(gورة، و $ gرب دول R);ر 







% 3] ات ا(4 ا%4Y? دو g)9 $ 0 ا% 87 a,mد. 1791ا%?A) 87 م 
 
ً
  .  )8p ,6102 ,llA te inabdohG( ااي
	?Æً،و%kkا%»7إ%ÌT)F





(	fا3 ا%و%، أوا%w9 a,mدي 87 اFل ض اrد 87 ا% وا%Úا%BA	87 إاداa3nY
 ا(ارد ا% %?ت ا(G Ü¬xء ق=7 إ,ÛC 87 إZرت ا%4 ا(nY ا(G
  .(icabA )8102 ,
ÜAتأنا%Óiا%=787ااا"<5)Æت1A	ةوأنbرR	P%ا(?Æ،3Q3ة
  . $y)ªا('&اتوا%ا0ا%ا%+*ذ%
9  o)ف $. Pاy)ª ا%ا0a" ;ز %)$ ا%Ó) 
	ا(IG %?ع ا%=7




%B$ wن $ 5k 9 ات h, Rv9 وT	&وط إ¬xء. $ ا~mص hدارة
b¬x? وا%¡ a,mد، وإ¬xء aedرات وا%xت و?I اذP a,mد %4ZL
  .ا('و%	ن«
ا%Z41c<إىا%r¡$F875kا%Y)9ا%=7( 421p ,2102 ,TAUORAH)R)






$ ?9 ااI	ن أن ات0102;ز ا?Fع =7 ا"ي 87 اا4 . ~ر" أT[9
/%%}©Ðkإذاذ0ØااIنإl*ارج،T. ا%ا%Z4ا%Y	ة7ا%DCTiااI	نy)ا
















Tأ3YL. Aو,3Yت4<bTwرو1V3<12(9102 ,ilA firehC)mY<y)ªا%G%9ا%4،(TNO)
)رض w)دون دود /1ا%Bd	 $ اv 87 ا()رض ا%و% ا%d3I أو Dt 
	ا(v 
، ا%DC  اTL 0Tv ا%eIQ i(و¬© وا%ارا%A[ء وا%0ة( P%4ا)ووار( ا(g)وÆداy] 
؛ و3eg %/% ، TËن ا%Gل 87  ا%NوIO"ا%rاء و&Z ا%AG"ا(4g	ن ااI	ن ا%ا$ 
;ا%ولا(ãT87ا(A97أ(3،$~Fل5%نP%	نوT¬. ا%=7Óوريأ1W$ا%Fزم
ر
k 9 أل ا%NوIO، %k gوز. 5%3ت دوT9 ون ، Ý " gi ,ي ق %Iرة اا
؛0/اا%,kL،P%?Ai،و%B$873Y©ا%,]?"ن،3691ااAنزاأ"4þC4/م
"< ا%exAi +* B© ا%"vت3< B$ أن wن ر5ا P)pt أن ا%"vت ا(gورة  B$ أن ا
  .اةا%DCR)فروا"1A	ا




ا%DC د %Bd	$" 












(9102 ,etatS fo tnemtrapeD .S.U)ا(nZ,زادت87y)ªا(4ZL
إl*(  RT)و4)]ا%YPا. 32
و/رت $ ~?زIرة 4ZL Gذ %¬© و%c وl7. 4ا%rاء 	ن وÓ)] nZﻩ 87 ا(ى 
  .ycØو"داتإر0P
T و
	ٍف T )L P(ارد ا%DC
ً
eAا(xر1 87 ا()رض ا%gرI ا%و% % [را





o) ?I54 ا% إl*  1A	+* ى ا%رIØ وا%اد ا%YBي وى ا%)k و%2
ا%/$0k+*رأسا%v9ا%Y4,وا%/$B«kًG9~?بP4ءو+7و%kا%رة+*دO
راتTGØ،P9?Øأ[ً%ذ04ا%)987,?عا%?Øv. ,[وGتا%?ع






و,A9 9 ü{Cء أداة ,س 87 ~ ا%و%، و%B« 
	. ا%Tت ا%
ً











  . P	نا%Aانوgتا%Aان
3ردT +7ر3P	ن}Ø. %=787ااdc]رIا%4T%Yوا%V~ا%?عا
'&ا%رة"وTً %I.Ý dc] ا('&ات v}Ø اا9102و8002ااP	ن ¦	ن 
87 ,?ع ا%Y05.3P'&إ"l7 ,رﻩ 201، ا] ااا(A 8002ا%4T %Yوا% 
	0/ﻩا%4egyxw9~صP3nYضا%m¦¡ا(ô9+*ىا%Aptا%G،B$Y. وا%
m]. و~5  ا() P%49 اي وا%;ي، وmر ا%F وb$ ، و3م ا%r وا%4T
  .ااأ[ً+*در"ت4nY[87"دةا(اردا%?A)وا%dTوا%cxI
ووTً(. 7102٪ر3y)م5.2)+  1.3،Pر"611،T]اا87ا(A9102أ87I4
،P}4m]¬©9.3%I،TËنا%AFد%أ,9در"87&لإTI،Ýý9ا(بوm
،وGأو%Iت( 811) وTً%v/اا%I،G9ااA}287gلا9P}2bل. 6.3+*
،( 331)، aا ا%AÔ ( 631)، وا%A¦ ا%G %_ت %G	ن ( 231),?ع ا%Yوا% 
وiذ%،R)اا$P	نأ1Wا%ول4T$Ý(. 931)وa3Yحا%وl7( 621)ا(اردا%?A)










 ا%Y¬ %k R) ,درة +* A ا"تd	ا(Fت ا(Bرة 87 ق ا% ااI أن ا%
ا% ااI إl* ا(I $ ا%ح $ ا%ول ا( وا%DC Gث )v Pk bم أوP%




اء ا("دة +* ا%xPB ا();ة $ رؤI ا%ح 
	%%9 +* ا%m)Æت ا%I، 3م y)ª Îر 
  .ا%4Z	نP%Y¬%"vاااء,A9زIرأوy)ذ%
ى5)ÆزIرةاا87ا%,]ا%/يGثT<: 'aواsrلاا42"arouq"[i,i




%}© %4 ðr¡ P% h3g	f أوا%YIن أو. أ$ ذ% 3< ُرس $ ا%4 ا%) ?ً
ة ا% ، Teح % T5 1A	ة+* ا%
k $ أن ا% h3g	f 
A $ اr.ا%ادú/ﻩ ا%
  .%Gثi&Aبd+7B$ا%Gث)vk
وأودوÓi. أÞApCاا: [iاا%ح<%Iرةاا,F52" relevartlausunu" و87,i
P% h3g	f%B$، %Ã¡، " 1Ø إر&د . دول ,] PIر 87 ا%)%k01اا87 أT[9 
3]ا%اk87. %/%,رتداًأنأT)9ذ%P%?Iا%m)A،اوج%)ى<ا%AFد. %_ا




 i, ،ﻩروPtripadvisor26اا اورازf	g3ا ح تادv& $ )%ا م .تادvx%ا ﻩ/0 ىإ
7+$[ :v?Gواا$ة"G(ا/0Q¬?أ .$)%ا*lإثG%5Y%ا7l]Gأ1
*lإ G	
 f	g3h %T 95ا%ا Ø)m 
ً















؟%/P م, ç  يأ ف)Rوأ اً~'ك40 *lإ أ A4(P Æ)%اوأ ¬Y%ا ثGأ 3أzÐإ
 ى~أ ة	A1 wx .نÎ ا" $آ نw(ا gااراز $ kv[)y .ç  *lإ جG , ،%ذ iو
% k"N .Æ)%ا ª)y *lإ "ك40 نw , $B%و f	g3h %P ثG%ا 78 wx ]}% Ðإ
¬Y%او .أ P"إ$ <)y k,و ، %ا" % نw <3أ لA, ى   ، ]A0ذ اذإ ى~
ت0ga$ÝGA%ا44)yv?3و$1bءأ%اً)$1و،Q¬وNB%إk"N/~أLIZ.   
i,vى~أةدv&thedailybeast28 FA%ا578عAأء[,)y<3ا@%احm،،PFاد
9%ا$جو_%ة)اانأdPل,أنأCp4B .iÓ%اi9)%اÆ)594<4B% "0ا/0
f	g3h ثG ي/%ا %ا"7lÎ فاm%ا 41 78 ض%ا ,?P L)o0و QITh ب4ا « ،





 i, دoوjesseatsandtravels29f	g3ا G ةدv& .Ynاا ]3يأ $ فF~a م
9A, $ <T ءC{ü .ª)y CDÆg %T نأ لV(ا $T ، دFA%ا ةرI% q?n ًÆ
 [ًأ ]41 اذإ
 71
 











  :7ور+%2a `ا+اة+:<1+ا
  :ّ1hNاg%?عا%+*أ¨ر )Gورر}
 : 7ا +%fر+اedcb	 .2
Adن ا0/وا0/ا(4,[Gا%)F, P	ن ا%exji وا%4 P4,xت ة، eAدل TÌ ا%




87 ا%Aا، رÆ اTNض و"bاق أن ا%.{Cء ا%}|{C ا%/ي gØ ا%م P< 0إ~اج ا%و% $
و%B$ ن  أ5A@ $ ا%اs^ أن bاق . ا%?IL، وأن 9 ü{Cء آ~)pC P4Y< P?I 




ا%4Aptا%را(40ª%/راè)ا%/يo)أن23(241z59 ,1102 ,namdieS dna namdieS)G'
و87 3Y©. ، 	ن '1 أن ا%exj)ت Rnم %ev9 ا%4P%4mصP(اk وأن ا%);ة %}] 









87 9 دو%. bاق، و4ت ا(gi ا(¬Q، وh"اءات اrw $ ~Fل ا%3ن : $ Fث ZاL
d،gØ+*g5	ة¬cً$ا%4ساnاما%ا%N}Øو¦L1تأاد1A	ة
¨و ªا%4$ApCا(x	نÜNاg. ادb1;$ا(اZ4	نً¬cً$YQاrw،وb 
ا%4، gØ Ìk ر ? ا%و% $ ~Fل ا%3ن Üدة RxB9 'ت ا%و% P?ق $
ycØا%Yا(4Q،TËن)kاNاgتا%4. ا(G9أن[$4Y/hNاgyxw9T)ل
R)?Q bو%I %'ت ا%DC T Tص 9 4g واrmل +* ا% a" وا%وف
  . ا()}x
T	4خRxj»7وإZرP%¦A(ÓعPGd4و0,?عا%،و+*3Y©ا(4ال،B$أن3'1أن
ر، 1 B$ أن Rxw9  ا%ا3	ن,3¬Q oÍi +* 3ء ا%¦xط ا%=7 وT	ت aزد0
وا%exj)ت9إvم87GLأ$ا%@و5نا('تا%)87ا%?عا%=7+*ا~Fف
R@ا%exj)تPÓibZا('ا%DCi+*vGLرTi)تا%487اr1 .أ54Tv
Fل ا%NوIO ()%k ض رI7 IL وت  nY، وا% وإPاز5رة "ذP $ ~
 .ا%)9+*إزا%ا(),تا%DCR)Nض3اr1ا%وزIدةا%é7ا%=7وا%dTا(A?P<
4 أ3ط "ة % yxw9 م م: 1 Gج ا%) $ ا(gات %Ói أ© 4
Lوا%)ونا%Y)لP	ناvتاrwوا5ا()LvP%¦xطا%=7،ÓورةRÍiا%¦
ا(edI$ %Fedرا%=7 $ ~Fل و3 8* h"اءات hدارI، V09 ا(5 ا% ا(ãT
  .%Fedرا%=7






و<، $ ا(vk أن k ا%)9 +* إاد ,3ن "ìC %4 ا% [i hZرا("»7 ا%3¬Q
FأAبأ(ا"). %xوعا%/يG<hNاgوT%vا%4ا%3¬Q%4Y/0
  :ا%exjiاصP%
¨ر i ,ا3	ن 4Ym، oxw9 ")v c? و¦ Dt V~/ &w9 ,3ن'Zا%?ع ا%=7 أ 
  ."ìCوا[$ا(Aدئbوb0افوا%9ا%[ورI
وا(4?LYض. 8002ا3	نb¨ر iاAL$ا(n?qا%"ìC%ã2ا%ا(mدق<4ا% 
 .aNاM7T)رؤI<وأ0اT<وآ%<أنR)B©ا%ا3	نا(n?q
y)ª hÓTت ا(gة $ ا%[وري إد~%v +* ا%exji Dt ?PL a%Nfات ا%33 i 
  .ا%?راتاr587bاقوا%B4%"توا(4تا%33
إىأو%IتR)Ih3جو?Iا%?ع$P	نا%[ا%4Iا%DCRxw987ذاP3O9و 




، إ3 k P3g %?Iا% ا%Z4 و,ã $ أ"9 إدرا"v Ó$ ا%xAwت52024 
"v  ودk ا(ت ا%?A) وا%dT Pedر و"دة اا ا%و% Pk w3
%/%،P%3نا%"ìCاأنeAptPw9وÓحرÆا%4ا%DCوÓ)vا(n?q. ا%)ض
و$ k P وأن Gل ا%4Bت ا© إl* اد ,33 . "ìC %ã2 ا%ا% 
و$kا[،(. ا(")ا%33)Gدوا"Aتا%و%879gلو4@ا%9ا%Fز3gز0
ر0 Yv 1I 87 ?IGأ,?ب aز87 ا%3ن ا%"ìC Pw9 ا%)4 AP وأن
  .ا%ااI
B0/اا%)4m+*g$: وÓiP3OوZpC%FPwروR)Iا%رةا%4T%?عا%=7 
,?Ø"R)0/ﻩا%4B +*Yvم. ا(Y0kا%DC¦A7GIv اl*PاO9واsrا()%k
R)Iا%)د وaRق 87 ا%)9 $ ~Fل ا%)A	$. $ أ,?ب ا%4Tا(=* " aز
?Øا%A)bTQ%?عا%. ا%ا%وإ, &ا1P	نا%?	نا%)مواص
&ا1 Gx اvت ا%Y ا%} ا()4 Pvر: &ا1 )دة ا%?ت %4gح ا%4 
aedر87ا(ردا%cxىورTi1Yءةا%)	نP%?ع4m87
b0%Ti. ا%=7a,mد
4T ,?ع ا%، $ ~Fل ا%رIØ ا%YpC وا(pC، وا('|{C وÆ o)ز ى ات
%Y4, ا%/يوا%)4mا%d¬Q 0رTi 1Yءة ا%A¦ ا%G %¦xت ا% وا. ا% ا(
 .م+*GÝ4)	m¦¡ا%Y4دق
وف 0/ا ا3Ø إl* إ%ام ا%و% P0م P%xء ا(v4	ن و: I ا(4ت ا(v4 ا% 




$ أ"9 ا%Tع $ mrvk yxw9 أT[9 و ا%GBk 87 و¡  ا%k %4gت
ا(4تا(v473?ارwز%_vاrwQ(3ةا0ما()	نP(اÓiا%}.ا%
P%Fg0تا%dوا(رتاةا%DCF§+*ىbاقا%d9رتا(
hدارة اة ، ا% h%BNو3، ا%) h%BNو3 ، ا% ا(ا ، وAدرات ا%gi





&n~ ا%wن وا%	 ا%
ا87 وا%*ة وbاق ا%4&2: a" وا,¡ ا(ãB	ن
  ...وamتوR	ا(4خو4jiا(4gتا%وا%ا%?Aوا%NT<وB4%"ا()ت
ا(& ا%=7 أ1W4m$  ا%k: o)?Q أ0 ا1;%!ر&د ا%=7 وا(& ا%=7 
ا%[راوا5Fiا%ح،%/%Be|{Cدورا	fاوÆرزا87RxB9a3?Aعا%)م%ى
ا3exر0/ﻩ ا(v4 ?Ø ا( 1A	ا.  ا%/ي ورﻩ، و¦xq و3ا%ا%@ $ ا% وا%A
%}© ا%vف و5¡ ا(wن Pر 0GA}Ø ا(m و. Pت ا%ح %B4< oxw9 9 "/ب 1A	
  .I}4<%ا،«Gثا(v4ن$وÓiا%eILا%=7%"v
ة P3ت  &)9 +* وÓi ,gØ ا%: 	ن'© P?, وZ4 %)	ن ا% 
$ أ0 4 hmءات ا% 87 P3Oا3?F,0/ا VRQ.وذ% 0اف ةوYm،
، وأ0 GÝ 5¡ و,س w3ت b¬x? ا(m P%، و0ã 87?Iا%
;زا%)F,ا%exPB%P%?تa,mدا%A3تa,mدا%ZpC،ÝأنT	
 R@ ,ة ا%A3ت PËÓYء ا(I $ ا%Óح %v4	ن ا%	ن ووI0k P()ت.ا(nY
ا%wT ل وÓ) ا%Y4دق ووت bYر، 1 ف إl* B	ن ا%Æ$ اZ4	ن وأ"3Ø $
$ وÓ) وا3م ا('ت ا% ا%DC دون ا%)9 )v yxاء إذا %م b، ا%GL
 .~
B$ mر أ¨ر ) أ3اع $ اام %Y	ن ا(A&I$ 87: '© "اا% ااI 
تا%و"ا%_تا%Y4,،"اتا%49ا%=7،"ا%: ا%?عا%=7




"ا ا%)ç gت ?Ø ?I0 1 B$ ا%YB	 87 "ا n. اا
ا%m%A}2rYا()	نا%	ن+*ا(I$ا,mدا(ءووIا()94<وا%Y)%
 ...(.ا%?,Iواnاما%?,ا%A
gØ أنwن. 87 ا% ، )Øادة دوًرا 4Tًً: '© %)Fتادة87ا% 
R)?Qا%)Fت%_دة$~Fلh&رةإl*اتا%DCGL%)Fء. ادة%)Fء
B$ P4ء ة أ3اع $ Fت ادة 87 gل ا%، 4@ %'ت ا% أو.,)v
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)ت ا(v4 وQم ن ادة ا('%Y $ d	ن 	ن و $ d+7 ا. ا%"vت
$ا3Øا%3¬Q،B$. اتا%ا%}	نPا")ا()	وh"اءاتا(?AP3م
%'ت ا% Rô9 Fت " %_دة ا% yض RIL 4O =7 وR)I
ا%)Fت ا%gرI ا%Yد (4O )k اnام ا%)Fت ا i. ا%)ف +* ا(4gت
0/ا e@ %vk 	f4gk $ 4gت ا(4T	ن ، i aYدة 87 ا%,] 3Y< $ . )4
 .ا(ãB	ن
o) 0/ا:'© g© وZpC % [k 9 ا%Y	ن 87  ا%k %¦xط ا%=7 
GLا%وفا(F%4Y/w¡Pv( 20024/Bj<4)ا(g©T)%<ا%DC%ko)Tv
¦L و وR)I"vد أ[ء ا%?ع ا%}	ن وا%xءhNاg ا%Z4 %، و 
Bس 0/ا ا(g©. %ا()4	ن وف G9 0/ا ا%Bن ا%4ÛC ا، و0ا(g© ا%ZpC
إZرا%xا1ا(gدةP	نا%و%وا%?عاصوا(giا(¬Q،PnÝo);024طúvمذات
,ة ا,Nا %G h"اءات ا%[ورI %Y)9 و4Y/ ا%"vت ا%) % ا%Z4 %4
}v+*k9ا,Nاح%_rw$&V3<أنo0k1. ا%وا%)9+*eA)vوv
87 4 ا%?ع ا%=7 وا%G	ن $ 4T}<، وإPاء ا%أي yxVن xرji ا%4mص ا%exj)
وا%33 ا() P%، و1/ا إPاء ا%أي ل 4Y/ ا% ا%Z4 87 0/ا ا(gل +*
و)B¡،أ[،+*mراr"ت$ا%راتأوا%AGثPAدرة4<. ا%m)$ا%ZpCوا(G+7
أوP4ء+*ZØ$اrwل9V%)P%،PÜÓTإl*إ3gزت&أو




9 ا(?%Ø P[ورة ~9 ا%و% %k aedرا%=7 %?ع اص: 54وق 4 ا% 
'1 a"توا%ءاتا%DC4v ا%?عأن. إىا%ا%DC%v v4,?عا%
و$k.ا%دkا%و%0أس%م54توأ¬x?kا%v9ا%%4gح
T~9 ا%و% ; 54وق I9 %4 ا%، y) " ا%exj)ت وا%4ت %eÍi












وÓ4<. V3}4وjوف"ذP%49ا%4س P?iا%4$أ0اTvk وةإ,ãkود3ãk،P?
ا%9ا%DCn/rو,	ن+*ا%وا(¦xتا%DC'vا%حاءأ[،Gد
h"اءاتوا%)Æتا%DCرvا%و%أوا%ول4h~Fل .. ً3]أ1$أIأمT4دقأمأاق
  .63(2102ا(gl7،) P$ا%=71)4m%G<
أن( b$ا%)موا%B4ا%)وا%rا%))oما(GT+*ا%4ما%)مy)45ﻩا%dFث
م ا(xع PË5ار,ا3	ن r ا(gل ا%=7 V~/ y)	ن aAرgات ا%وف ا(G و
  .ا%و%












ا%YGç ا%وري bpC. ا%xZ ا%: [i ا%exji ا%) $ ا%9 b4 r ا%
%)	ن87ا%?عا%=7،ا%Gي$ا%1تh"ا،و9ا(ا,Aa%BNو3Ü3/ارÎl7
  . وو9ا%GBkا%
دا~9 ا('ت ا% و1/ا ا1A 3م ا%m¦¡ ا%Y4÷7 ا%Ti $ "دة ا و yض 
gØ أن V~/ ا%3ن$ Ý ادة وا%F وY§ ا%r وا%4 ا(ا، (?Aت ا%ح  
 :اiاy)	نaAرy)ªا(9ا()P('تا%Y4,
 و( ا;=gت)4gت "اI G[  i 3?ق m¦¡ ا('ت ا%Y4, %}x9 
  . (%Zاء+-+ا8.) أ~ى%!اءا%=7 أ*[ل و(ا;=Zر ) 
 « éléT9ا<=^ j +%)a`و54 إTدة ا()ت ا5 ا() P%اT$ وÆ(A}ت $ ZIL 






إد~ل Yvم ا%m¦¡ ا(',] وا&Nاط ان 4@ ر~m aFل إy) mل ' 
mر,ارا%m¦¡ا(',]+*أسا()	ا%وا%Yا5. hاءا%=7<
(ا,A I، gى Pون "k إ~[ع y)ª أ3اع وأ54ف 'ت hاء ا%=7 . P%gv	f
0/ا ا%xw9 $. م ú ,ن nmmن %k "دة ا ا( %Æن  PL k
 .ا(ا,Ao@P%,ف+*ىاااNام)	"دةات
 . &vًا42ة5F&vدةا%m¦¡G 
  
 : إ$#ح+v)u	+\fر+اts2rqp .3
 :1ا%?ع$~FلR)9Fث45أÝA&إ5Fت0w%G	ن
  : 7ا +%fر+ا<w14 
و[$ 0/ا اء $ h5Fح ا%vB+7 ا%) $ ا%4ط b ا(A? Pe4k ا%زارة ا(wY
wYوف h5Fح 87 0/ا ا3Ø إl* زIدة T)% ا('ت ا(. P% وا('ت G] ا%5
 :[$hZرا%4ÛCا%)$ا%4طا%DCB$أنo	وTvh5Fح. Pe4ا%?ع
إrق. B$أن487B9"%زارةا%iوزاراتأ~ىØأو%IتhNاg 
 ا%ا% P%ا~ 87  أوl* %¦xq دور ات ا(G 87 ?IاذP
) ا5 PV,%v $ "v وa3eAﻩ إl* أ0 ا%4T واrYظ +* ا%A}2 87 ا%)9 ا%=7
R)I ات ا(G +* ا%Y)9 ا%=7، وR)I ا%Y	ن ا%	ن +* ا(GT +*
¦L وa¬ôم P	نإrق وزارة ا% P?ع ا%dT 87  3 %GL ا%(. ا%A}2
b¬x?ا%وا%dTا%[ورI874jiا(4gتووÓihZرا%)+7%FFل




رة DtPGÝ k ا") ا%vw9 ا%4ÛC %زا: ا") 4k 'ت h&اف وا%VZ	 
T+7إط.ogØ%Ã0افا(87hNاgوo)B©bلوbو%Iتا(?ة
إن .9 87 ا(4ت اrw 1Vب P0اف hدارةا%/ي [$ 73(2102، )%G9 
ا%Ói
	ا(Ù{Cا%/يR)¬Q4<ا%?Øا")أ3R	ا%?عP(1I
9 0/ﻩ(. ا%ان، وا(gi) وا('ت G] ا%5( ا(Iت)وا(m^ ار" ( ا%زارة)
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3I ا(Aدئا%4ذج ا%A	و,اZQ،و و P%¦xطhدارةب ا%vت R	 4/ ¬xV وTL أ
  . و,BxY]0/ﻩا(4ا%e	$x9P. hدارI
 ا%4O، GL $ 'و% ا1 أس +* و%}© أ¬x? أس m+* ا%4 T%v9
 ا%nmç، TBة $ %FYدة أ¬x? إl* bل k أس +* ApC ا%4ÛC ا%vw9 wن  إذ
  . 3 b"اء 0/ﻩ P	ن ا%Æq k %k إذا ا(xw ة وداد .أ"اء ة إl* ا%)9 g إl* 'دي و0/ا
 Gا 04ك أن و03F§ %زارةا%وا%m4ا% ا%4ÛC ا%vw9 إl* 33 و%
أوا%ا3	ن ا%ا~م 4k hدارة ا(1I Ó$ %vم ا(4Z Pw9 4mØ( 5Y)
 أن ا(Yوض b¬x? $ ا('و%ت T< Gد %m^ ار" أوا('ت G] ا%5،
 إ&اف، ا,Nاح، إاد، 4Y/،) ا%)Aرات وI[$ 4<، ا(,) ا%4O و%}© ا(4mØ &
9 ú م
 wن  ا%)Aرات Tن وا%4O P0اف دارةh  أب ApC % و87( ا... ، درا ، xر1 ، ا,A
 أ0اف وÓi Óء0 87 وIk( ا%wY ا%B، ادة، ا%$،) P%)45b¨ر ) A? ذ13 1
   . ا%/1 ا%P ا(ا9 وØ hدارI ا(45Ø
 وا%4O P0اف hدارة أب Pد: وا%4O P0اف hدارة إl* ا%ي bب $ ا%Gل 
 ا(ؤو	ن %vت R4 T y) %w9 b0اف $ g وÓi $ ?Ø T3< 9 14*
. )4 TNة y) ¡ %w9 ا(n?? P0اف ا(G ا%4O ر3 k ذ%، y) z. %v ا%y)	ن
 م إذ hدارة y) ا(Aq bTاد آداء k k z وÆ/% 4 y) ا%4O Rô9 k أن +*
 "ة أ0اT N ا(ãT، ا%4O Óء 87 v ا%DC ا%4O T< s^ Iا ا(ؤوس
  . "ة وG}4ت
  
R)I1I اnذ ا%ارات، PGÝ mA@ %'و%	ن ا(G	ن دور ا1;87 ا%mف 87 &'ون 
 .$kkGرةدورا(m^ا(1I3Gvما%4kوا(ا,Aا%?عا%=7،و
ا%«ضP(را%)%وaرءú إl*ر3nAو[Y: إ5Fح 09ا%wI$ 
ا3gز)0 . ,را ا%Aا




  :7ا +7|{+إ-اد+و+zy+/ا7x+ا1 
إد~لرÆا%e	P0افو3?أd987إ5Fح4إادو4Y/PاOا%)9[$
( 7T)9b&ءا%rG%GLأ0افا(4)87GLا%Y)ّ%d9أ0اف94 .ا%4O
+*  اء، TF o?i أي ,ر$( 7 T)9 b&ء P?I ðrG Yª ا%w%¡)وا%BYءة 
إن,?عا%87أ©اr"Îنوأ1W$أي. ا%BYءةأنo)ضا%mرأوa3nYض87ا%Y)ّ%
.  tأنo)ا%487ZI<Dt[$ا%Y)%وا%BYءة%w9bلا%4Iا%DCمúو,]{









k، gØ ا%)9 +* إFلو$ .  ا%ت ا%DC )	ن أن R»* ا%ت hدارI إl* Gv
  .ا%e	P0افوا%4OG9ا%e	ا%k+*ا%9وh3Yق
ا%DC R)pC b0اف وا%4O ا%}" sRKO"~9 4* أن87 0/ا ا%xVن، B$ %?ع ا% 
،و?AL$~Fل¬x7أداة%"<و4Y/إNاgا(4sRKO(. stluseR yeK dna sevitcejbO)
ا%vف03eg ا%)9ا%DC gØGv،وk. أ0اف ا%)9+*ى"ibTادوا(gت
mغأنgØ . أ ا%4eg ا%} TìC ا%)A	ا%BÛC وا(س $ 0ف . 5
< 87 &w9 1YQ
P %س ، ,P %GL، وا,)، وGدةا~mر0اف Gدة و,. )T.R.A.M.Sا%4O yxw9  
GLا%vف" إAت"P4ًء+*'&اتأداءر}Gدة،gØأنRا%4Oا%}+*(. ز4
  . $<
%?AL4*ا%e	P0افوا%4O87ا%?عا%=7،B$a)3P%gÆا%¬870/ا
xوع 	fا3 v ا% وا%m4ت"Ý ,] hدارة ا(wY P% PËاد و ا%xVن،
وd 04mص < 87. 83(6102ت، .ت.ص.س.و" )ا% وTL 4* ا%mف Ø b0اف
وIB+*GI9ا(vما%? ا%،{Cxوعا%mف87ا(	fا3Gb0افhر&د
وا(vم ا(xN1 %زارة إl* PاO وÆاO T< k إاد '&ات 1< و3< %س 3g ا%;اO
إl*1	fT ا%k وا%k ا%/اRQ وا%Gل $ ا(ا,A ا%Y4 1 gØ أ[،  . وb¬x? ا(4gة
  .1?Øا(4*إادإZرم%4Yت+*ا(ىا(q. ا,Aا%4O
4çا%ا(xرإ%Ìأنأ&ل. 87ا(xوعا%¬|{C،k_çhNاg87FثGورأ
PاO e0k 87 4Y/ اة %mف أT[] إl* Yji ا(v ا%زارI إl* Fإرء 0/ﻩ ا(4 
  :إNاgا%زارة%4<ا%?عا%=7وا%m4ا%
P3O,دة,?عا%،وox99b¬x?ا()P?Iا%?عا%=7وR)I,را< 
 . ا%4TوI[$أ¨ر )<أ0افوFx'&,سأداء
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 . '&,سآداء11P3Oا%m4ا%،وjx9أ¨ر )أ0افو 
kوا(3ةا(اة%YةP3O,دﻩ,?عP3Oا%دةوا(3ة،وjx99~تا% 
 .ا%وÆ3Oا%m4ا%وI[$0T	نوأ¨ر )<'&ات,سآداء










Ì P4ZL RÍ5iا(4gة، د ا(xر8i 
	ا% ا(mدق Ì،د ا(xر8i ا(mدق 
 .ا%45اv4
T +7 أ0k. P?A) اrل، Gد %w9 0ف ?g $ ا%¦xZت ا%DC B$ $ G<








) gØ أن Rxw9 ا%ت b1Wاو 87 ا%)%k ا%DC onv ا%ح ا(ãTن . رأس ا(ل ا%cxي 
 .Gرا%)kوا%wI$,mRv9ا%ا59iا%ح...( a3w	f،ا%)Æ،aA3،ا%m}4،
إZراتا%VZ	،ا%Y4,	ن،وتا%)ا%xوع87P3OwIpCواi©"iا%Y	ن87ا%?ع





1 o»* ا%;3O إl* وÓi آ%ت  %س bداء $ ~Fل ى ا ا( P('ت












Ti $ د4B aedرPç &ة L ا%)را%=7، و}k إ&اكا(edI$ 87 أ&ل
  .ا%ã2Ø0?87ا(n??ت




R)k ا%,4 واnام B4%"ت hFم وamل 87: aedر87 B4%"ت hFم وamل 












ا%Ti $ ا%)ض ا%=7 أT[9 ا%?ق %G	ن ادة، T%4T© 87 ا%ق أ1Wإ,4 %edI$
 .P%Ti$"دة~kوا")أ)ر0/با(I$ا%Æ$
PÜÓT إl* ÎرagP ا%4" $ G	ن ا%wI$، }k ا%)9 +* ?AL )	ا%m¦¡ 
تا%Y4,و+*إادFتادةا%اء%'تا%Y4,أووتا%%'





أو%v،إادإNاg. }kا%)9870/اا([ر+*أI$ا4	ن: ÓنTا1;%ا%NوIO 
3Ì،إدة. و[i%w9واة«أدوا( b"3Ø ا(ن،ا(NPن،)وIgnç9T2ãT







  . و«wن0/ﻩا%تG%NوIOار#7%ااI



















bاث ا%و% i 5رة( ا%اي ، 14وي ، )ف )ة ، وv"3ت T %ôد ، v"ن ا0 
  .إgP%ا%Tتا%وا(ا1ا(d	ة%F0مواذPاr
  
Y[9 ا% a3 ا%DC GNم ا%dT وا%A}2 ا(G، وþC ?)ت "vر )	ن AGÝ $ 
%v"nZا%ا%BdYا%DCYا(giوا%A}2. وا(5اةا(تا(Y
87	نأن"iا%ولل. و%/%،B$اAرا%V~87ا%87ااا%مT5. ااã
)ً ً IAً /راء و
	ا%AGا(q , و5] إl* اr ا(دي %را ، TËن ااال ,
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. %?Iا% ا%)Æ Pاoex)0/ا b، و [i إ&w% ا% و ا% Ó$ ا0<






واrل ؛ TËن ا(4O ا%=7،. ا%ي و0، Tvh5ار+* ا%[)¡ا% bم وا%nYQ ~¡ %
d< d9 أي ) gرI، Gج إl* ا%NوIO PGØ  [< ?Aت ا%ق $ ض وZØ،
وÆGØأذواقا%Æنور
A<وZA<،و$،TËناأوا%)ا%B$أن4Ym9$
 h&vرI وا%NوIg، Ó$ إNاg RI &%، B$ أن Rق gت ا,mدا%)
ورIØأن0/ﻩا%)ا%NوIgRãفارج.gورة«gلا%xPB+*c9ا%/1اrm








% ا"ت %I "ة87 ا%ا,i ، TËن 49 ا%4س ا(Nfا واول ا%A[èi 87 ق )%k، 












 إl* wI$أن R)د ا%ت ;ز 1[ورة ؛ 9 a,mد ا14(9002 ,enêhcuD)و[¡ 
. 3Y<87ا%xAwتا%)Pة%_rودا%Z4ا%DCm9إl*bاقا%و%ا%DC787ا%ا,i)دةا%ت
Fوة +* ذ% ، TËن R)د ا%ت أ5AG] 3Yv ) P%4إl* أن ا%Y9 P ا%)9 7 9
ا%ت	fة%واsr%xتÐأر~çوÆ%l7،أ5A@R)	نY	ن)دي. ا%eIL ا%}|{C
  .وأ1W،+*c9ا(dل،أنwن%Y	ن,درI$+*ا%ا59PV1W$%واة
وان ا%ا59. أن روح ا%[T 7 واة $ ا%)ا9 ا%DC '+* إ, ا%ح(  3102 ,sseirf);ز 
%/% ،gØأنo)98754ا%. ا%DC, '+* ا%T0ا%ا%Y)ل0أا%)45









$ أ"9 mk إNاg ,P %Aء %?Iا%، BYQ ا%4إl* ا%م ا(ô9 87 ا(gت
د ا()4 ú، P9 ¦A7 ا%487 0 gتذات ا%m ا(A&ة P% أوا%nmmت b
. ا%AGÝ b~ى 87 ا%، و$ P« ا%AGÝ 87 k ا%Iت وk a"ع ا%ي )Ø دورا 0
ا% h3g	f 
اض Gدةzأvت bPGث $ n¡ ا(gت ا%DC 1+* ا% h3g	f 
أوا%h3g	f(  acnarF augniL)أوا%h3g	f&è)( sesopruP cificepS rof hsilgnE)
أنا% h3g	f
%Aًwنz +*c9ا(dلاrm( egaugnaL ngieroF a sa hsilgnE)أ"4c
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%A  V~/ دور ا% اا%xè) ا%DCرد ر}|{C 87 ا%m4ت ا%dT ا( أو)دة ا%dTت، و

  .R@P%ا59P	نgت%I4




ا% h3g	f 87 ا%)9Gج b ص ا(?ب «k اnام. b"3Ø )9 زIرk أ1W)
87 )k دول. 
اض ا% وا%[T إl* G	ن ,راk +* ا%ا59 وZF, ا% وا%,









اnام ا% h3g	f ÓورIً 3< $ ا%[وري )T ا(m?_rت وا% h3g	f ا(
 ./با%ح87ا(A9
gلا%)ÛC%h3g	f87ا(zاnامvراتا%h3g	f87ا%AGÝا%)ÛCا()LP% 
gل أ1;$ أي % أ~ى ، Ý أن )k bPGث وا%Gdت ا() PÓت ا%
%v/ا ا%cØ ،87 % ا%?Fبأوا()	ن،R أث. ا(nYwن P%h3g	f87ا%%Ø









$ V1 Tص B	ن ا(أة وG	ن~Fل 4ji mدرا%زق، Ý o@ ا%~9 ا%/ي Tﻩ %Ã 








?Ø ) ا%Gت. ا%AGÝ $ إدة إ3ج ~? "ة Ym، P9 G أو%Iت ا%~9
ا%}وا()دةbو"<ا%DCا"<54ا%G[	ا%)45ا%)رÓا%	ا%DCwن
P%
k $ أن ا%?ع ا%=7 ,?ع ~ص Pز، إ أن. 5A (A&ة h5Fت ا(?ÆÓ3
رÆ YB	3 ا3?] $ ,4 ل ا%ور اrk %)9 اrwQ 87 ا"v ا%Gت ا%ا~ و
 $ ا%Yص وا(nZإن a3Yح ا(Nfا %Ãاق ا%و% gØ ا%). ار" ا%DC ا"vv ا%?ع
%?ع ا%، %B$ ا? b1; ا%/ي أ&رت إ%< 0/ﻩ ا%ر, و ا3?] 4< 87 رk bو%Iت
  .Tko)%Bd	$h"اءاتbا(4Ø" ا%mØا%/يأ5با%Y)9اrwQ"ذ%
ا%/ي mر وÓi ا%وDt wن اe4?,4 %,¡ از3 و 4© 87 ا%G9 ا%exؤQ
ااI داوI، اBxY] ا%ر, ا%Bd	$ ا('&ات ا%ا% $ و"د Pادر354 
i ااPت ZA) وT ورIn g)v ا%"v ا% .د0 ,?ع ~ص 	f
87 إZFقا%م، أ5AG] P}2 bل 87 ااا. ا(d%
ً








	0/ا، AااT5  1A	ة Dt وان %k B$. "د$ +* "ذP 'k ا%Y4,
ور
k م Tات ا%. و"v &v	ة، ~5 و%2 ا%/$ AGdن $ ا%"vت اة
, Ti P%G	ن إl* اnذ ا%ارP%Yو04كا%) $ bAب ا%DC yxw9 واi و"، إأن
 .اا ا%87
P(P9،أر0/اا%AGÝa3eAﻩإl*y)ªbAبا%DCBA@a3?F,ا%Y)%?عا%=7وG$
	وأ&رإl* ا%) $ ا%4ط 1[)¡ Z, ae)ب وÓ)¡ 3 ات، و1	f1A. د4<
.%Y)9 ا%=7 w3 +* ا%xاZ وز3 +* k a5?ف، و






n?q ا%ã2 ا% إl* P3O 9 اNاM7 واs^ ا()%k ود,L b0اف وGد h"اءات
P%¦A. ا%exjiو4ا%)9: 3,x]ا%ر,GرI$أ	ن%!5Fح. ا(?Æ%GLا%4Oا("ة
(ا") hZرا%exj»7، أAe] ا%ر, أن اrw  R?i أن nL P}2 B¦ RÍi ا%4
ا%أوGثا%Gلa3l7úدونإ"اءGت,33اgPPYvvا%اi87ا%exjiو87
وiR	ا%كا('|{C875k. ا('تa"وا%وa,mدا(d	ة%xBFت




1 ?,] إl* إ5Fح 'RQ (4 ا%)9 ;5
 وإاد 0w9 4ÛC e4Ø وb0اف
.  1I وG $ GL ا%4O ا("ةا(?ة Dt i G9 ا('و% %ارد ا%cxI ا('Zة 
وÓ)]0/ﻩا%ر,Óورةا%Gل3GرÆا%e	P0افوا%4O،وTÌgØR)	ن)	%
$bداء1xط Óوري%GLYÓ< ~?ا%4ا% %Aغأداء,?عا%%ى




  . 	fة4T$~Fل?Iا(Y	نوأدواتا%)9ا%DCe@ا(وا%kا(Óé7
1Z]ا%ر,yxw9 5I@أ0ا%Gلا%ي3Ga3g	f,mا?بح$bاق
ا%m)Æت ا%DC ا"vÐ
	ا%Y3BY3، واe4ت 87 ذ% إl* &vدات ح 3Z	ن P3g	f ل 
A	نا%GFتا(04أنا%h3g	fRv9ا%ا59 .4ر
Aãk87زIرةااأوأ4ءا%Iرة
P	ن أZاف ا%) ا%، وÆ%l7 mA@ ا% ردا  






,رات hاء . NاT ا%Y	نوا%B Ó)Y، ووض hاء اÓ)، [ف إl* ذ% Ó)¡ ا
أ%¡87ا(ب،والوزنا%?عا%)مو9051و ¬© أ%¡87032أ%¡IP9  011gوز
وال. تhFموamلوا%,487vﻩوالApCB4%".hدارةووزÐoxBFنA2أ[
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